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Flash Results, Inc. 
Event 2 Men 10k Run CC 
Name 
Results - Men 
1 Cam Levins 
2 Colby Lowe 
3 German Fernandez 
4 Tom Farrell 
5 Silas Kisorio 
6 Eric Fernandez 
7 David Rooney 
8 Shadrack Kipchirchir 
9 Geoffrey Njonjo 
10 Johnathan Stublaski 
11 Brett Hales 
12 Patrick Kimeli 
13 Rick Elliott 
14 Albert Cardenas 
15 Brian McKenna 
16 Nate Jewkes 
17 Jeff Thode 
18 Shane Moskowitz 
19 Felix Maritim 
20 Layne Nixon 
21 Patrick Rono 
22 Brandon Birdsong 
23 Cole Reveal 
24 Aaron Sherf 
25 Eric Harasyn 
26 Chuol Dey 
27 Jason Nance 
28 Frezer Legesse 
29 Armando Saldivar 
30 David Osborn 
31 johnny purvis 
32 Fabian Clarkson 
33 Daniel Mutai 
34 Hillary Kirwa 
35 Kyle McKenna 
36 Kirubel Erassa 
37 Cameron Efurd 
38 Nick Holmes 
39 Ezekiel Kissorio 
40 Daniel Howell 
41 Jarrett LeBlanc 
42 Dustin Mettler 
43 Mike Hardy 
44 Kevin Colon 
45 Alex Sorensen 
46 Ryan Poland 
47 Neal Smith 
48 Thomas Cattin-Masson 
49 Steven Sawyer 
50 Cullen Doody 
51 Kevin Lewis 
52 Taylor Monaghan 
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2011 Chile Pepper Cross Country Festival - 10/15/2011 
Fayetteville, AR 
Results 
Year School 
SR Southern Utah 
SR Oklahoma State 
SR Oklahoma State 
SO Oklahoma State 
SR Oklahoma Christian 
JR Arkansas 
SR Unattached 
SO Oklahoma State 
JR Oklahoma Christian 
SR Oklahoma State 
SR Weber State 
JR Texas A&M CC 
SR Arkansas 
SR UTSA 
SR Utah State 
SO Southern Utah 
JR Iowa 
SO Unattached 
JR Arkansas - L 
JR Arkansas 
FR Arkansas 
Unattached 
SR UTSA 
SR Oklahoma 
SR Oklahoma 
SR Arkansas 
SO Weber State 
JR Oklahoma 
SR East Central 
FR Oklahoma State 
SR Unattached 
FR Oklahoma State 
JR Louisiana Monroe 
FR Cameron 
SO Utah State 
FR Oklahoma State 
JR Arkansas 
JR Iowa 
SO East Central 
SR Utah State 
SR Unattached 
SR Arkansas - L 
SO Weber State 
FR Oklahoma State 
FR Weber State 
FR Oklahoma 
FR Oklahoma State 
JR Arkansas 
Unattached 
JR LSU 
FR Iowa 
SO Oklahoma State 
Finals Points 
29:13.8 
29:21.2 
29:21.3 
29:23.4 
29:26.5 
29:29.6 
29:39.0 
29:45.7 
29:47.5 
29:48.4 
29:53.0 
29:58.1 
30:07.2 
30:09.1 
30:09.5 
30:11.5 
30:12.0 
30:13.8 
30:15.7 
30:17.7 
30:19.4 
30:19.6 
30:20.1 
30:20.2 
30:20.5 
30:21.8 
30:23.3 
30:25.5 
30:28.7 
30:29.4 
30:34.5 
30:35.9 
30:36.8 
30:37.1 
30:37.4 
30:39.9 
30:40.8 
30:43.9 
30:46.3 
30:47.0 
30:47.3 
30:50.4 
30:51.5 
30:51.8 
30:52.7 
30:53.0 
30:53.9 
30:55.5 
30:58.6 
30:59.5 
30:59.9 
31:02.2 
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2011 Chile Pepper Cross Country Festival - 10/15/2011 
Fayetteville, AR 
Results 
... . Event 2 Men 10k Run CC 
53 Brian Giken 
54 Brian Gohlke 
55 Devan Antcsak 
56 David Mcwilliams 
57 Daniel Kiptoo 
58 Hunter Nelson 
59 Shadrack Koech 
60 Daniel Balbontin 
61 Bailey Bunyan 
62 Markus Pearson 
63 Justin Vilhauer 
64 Eric Larson 
65 Zac Flowers 
66 Jimmy Sutrick 
67 Daniel Nicolls 
68 Mathew Kotut 
69 Richard Chautin 
70 
71 
72 
73 
Brayden Barrientez 
Michael Chinchar 
Daniel Sorenson 
Clinton Rhotin 
74 Aaron Hamilton 
75 Luis Serrano 
76 Brad Miles 
77 Evan Selsor 
78 Mike Medrano 
79 Raymond Joseph 
80 Brandon Chiurninetta 
81 Omar Abdi 
82 Evan Thayer 
83 Eliud Ngetich 
84 Nick Young 
85 John Hart 
86 Matt Russ 
87 Braden Perry 
88 Cale Eidson 
89 Christoph Hintz 
90 Cody Widener 
91 Drew Butler 
92 Reid Strong 
93 Moses Chelirno 
94 Nick Bolinder 
95 Martin Casse 
96 Jon Michael Brandt 
97 Carlos Perez 
98 Nathan Mesta 
99 Chris Burnett 
100 Johnathan Koenck 
101 Valentino Julien 
102 Ben Witt 
103 Roberto Diaz 
104 Austin West 
105 Philipp Baar 
106 Alex Chaffin 
107 Roger Cooke 
SR Arkansas - L 
FR Unattached 
SO Southern Utah 
JR Oklahoma Christian 
SR East Central 
SR Utah State 
SR Oral Roberts 
JR UTSA 
SR Unattached 
SO Arkansas - L 
FR Unattached 
SR Utah State 
SR Baylor 
SR East Central 
FR Oklahoma 
SR UT Pan American 
SR LSU 
JR Oklahoma Christian 
Unattached 
JR Shorter 
FR Southern Utah 
JR Arkansas 
SO UT Pan American 
SO Baylor 
FR Iowa 
FR UTSA 
Unattached 
SR UTSA 
SO Arkansas 
SR Cedarville 
JR Shorter 
SO Iowa 
SO Southern Utah 
SO North Texas 
FR Weber State 
SO East Central 
FR Texas A&M CC 
JR Texas - Arlingtong 
Unattached 
SO Texas Tech 
SR Louisiana Monroe 
SR Utah State 
FR UT Pan American 
SO Iowa 
JR Shorter 
SR Oklahoma Christian 
SR Weber State 
SR Unattached 
JR Texas Tech 
FR Iowa 
FR Oklahoma Christian 
FR Southern Utah 
FR Texas A&M CC 
Unattached 
SO LSU 
31:03.0 43 
31:03.6 
31:05.2 44 
31:05.2 45 
31:06.8 46 
31:07.7 47 
31:08.5 48 
31:09.2 49 
31:10.3 
31:11.6 50 
31:11.7 
31:12.9 51 
31:14.2 52 
31:17.4 53 
31:18.5 54 
31:19.1 55 
31:20.1 56 
31:20.2 57 
31:21.4 
31:21.5 58 
31:21.7 59 
31:24.0 
31:25.2 60 
31:25.6 61 
31:26.3 62 
31:27.6 63 
31:31.4 
31:32.1 64 
31:32.7 
31:33.0 65 
31:33.5 66 
31:34.2 67 
31:34.4 68 
31:34.7 69 
31:36.9 70 
31:37.8 71 
31:44.4 72 
31:46.7 73 
31:47.7 
31:48.6 74 
31:49.2 75 
31:50.1 76 
31:51.6 77 
31:52.8 78 
31:53.2 79 
31:54.3 80 
31:54.7 81 
31:56.3 
31:57.7 82 
31:57.8 83 
32:00.4 84 
32:00.6 85 
32:01.2 86 
32:01.8 
32:02.0 87 
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2011 Chile Pepper Cross Country Festival - 10/15/2011 
Fayetteville, AR 
Results 
... . Event 2 Men 10k Run cc 
108 Edgar Casey SR Unattached 32:02.3 
109 Harvinder Singh FR UTSA 32:02.6 88 
110 Brendan Devlin so Texas Tech 32:03.6 89 
111 Blake Niccum so Baylor 32:03.9 90 
112 Cameron Reiger JR Iowa 32:04.6 
113 Silah Churnba JR Louisiana Monroe 32:04.8 91 
114 Nathan Carr SR Arkansas - L 32:05.2 92 
115 Joaquin Ortegon SO UTSA 32:06.3 93 
116 clay watson FR Cedarville 32:06.7 94 
117 Nick Thorp FR Oklahoma State 32:08.8 
118 Josiah Bragg JR Cedarville 32:08.8 95 
119 Austin Christian JR East Central 32:09.3 96 
120 David Mills JR Arkansas State 32:09.6 97 
121 Devin Lang so Utah State 32:10.0 98 
122 Aaron Goble SR Southern Nazarene 32: 11. 0 99 
123 Klaus Schmidt so Oklahoma State 32:11.6 
124 Rodney Sasse SR Unattached 32:12.0 
125 Valetinas Rudys FR Texas A&M CC 32:12.7 100 
126 Taylor Jackson so Baylor 32:13.6 101 
127 Eric Shellhorn FR Utah State 32:15.2 
128 Eborn Dallas SR Southern Utah 32:15.6 102 
129 Michael Sandoval SR North Texas 32:16.2 103 
130 Joe Cathey SR Cedarville 32:16.3 104 
131 Brandon Doughty FR Unattached 32:16.5 
132 Jason Garcia so Texas A&M cc 32:17.3 105 
133 Moses Kipkosgei JR Cameron 32:17.6 106 
134 Peter Limo SR Shorter 32:24.2 107 
135 Lane Boyer Unattached 32:28.8 
136 Dan Schubert FR Unattached 32:32.1 
137 Justin Adame so Texas A&M CC 32:32.3 108 
138 Archie Robertson Unattached 32:33.8 
139 Derwin Graham FR Baylor 32:35.5 109 
140 Benjamin Gerber so Central Arkansas 32:35.6 110 
141 Ryan Gustafson so Cedarville 32:36.8 111 
142 David Rayo so Texas - Arlingtong 32:37.9 112 
143 Bo Boatner SR Unattached 32:38.0 
144 Joel Dutton SR East Central 32:38.6 113 
145 Roland Cantu FR UT Pan American 32:41.8 114 
146 Wade Miller SR Unattached 32:41.8 
147 Joe Niemiec so Cedarville 32:42.8 115 
148 Jeremiah Fleeman so Central Arkansas 32:44.6 116 
149 daniel ludwig FR Texas Christian 32:44.7 117 
150 Sebastian Benavides FR UT Pan American 32:45.3 118 
151 Jimmy Ngwiri SR Arkansas State 32:46.1 119 
152 Phillip Primeaux FR LSU 32:47.2 120 
153 Emil Blomberg FR Texas - Arlingtong 32:49.1 121 
154 Jacob Dubie JR Cedarville 32:49.5 122 
155 Paul Hansel FR Texas A&M CC 32:49.8 123 
156 Austin Simkins so Oklahoma Christian 32:52.3 124 
157 Nicolas Toscan SR Shorter 32:52.5 125 
158 Brady Hand FR UTSA 32:54.4 
159 Austin Neuner FR Utah State 32:56.5 
160 Dayton McVicker FR Unattached 32:57.1 
161 Jacob Walter so Cedarville 32:59.4 
162 Richard Renteria so Unattached 33:00.5 
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2011 Chile Pepper Cross Country Festival - 10/15/2011 
Fayetteville, AR 
Results 
... . Event 2 Men 10k Run cc 
163 Robert Gribble FR Texas - Arlingtong 33:02.8 126 
164 Barrett Kerth SR Arkansas - L 33:10.5 127 
165 George Eberhardt Unattached 33:11.5 
166 Travis Diepenbrock Unattached 33:12.2 
167 Caleb Williams so Texas - Arlingtong 33:12.7 128 
168 Aurelio Silva FR North Texas 33:14.2 129 
169 Alfonso Lozoya FR Cameron 33:15.6 130 
170 Bryan Wilson JR Unattached 33:17.9 
171 Chase McMichael JR East Central 33:20.3 
172 Ben Tuttle FR Cedarville 33:21.2 
173 John Sutrick SR Unattached 33:23.6 
174 Zack Zura SR Texas - Arlingtong 33:25.8 131 
175 Luke Lindsley Arkansas State 33:34.0 132 
176 preston newsome FR Texas Christian 33:35.7 133 
177 Evan Fike JR Oklahoma Christian 33:36.3 
178 Hance Loyd JR Texas - Arlingtong 33:36.9 134 
179 Brendon Tucker FR Arkansas - L 33:37.2 135 
180 Colton Bosler so UT Pan American 33:38.9 136 
181 Neil Klinger JR Cedarville 33:39.1 
182 Ben McGraw so Lindenwood 33:41.7 137 
183 Greg Johnson so Cedarville 33:43.2 
184 Matt Cheney FR Cedarville 33:43.3 
185 Drew Harwell SR Oklahoma Christian 33:44.1 
186 Ricky Gallegos FR UT Pan American 33:47.6 138 
187 Robert Macom JR Oklahoma Christian 33:49.1 
188 Jarrett Sanders FR Rogers State 33:49.9 139 
189 Andrew Leahey FR Southern Nazarene 33:50.6 140 
190 Nikolai Mondragon FR Iowa 33:52.4 
191 Andrew Lopez SR UT Pan American 33:54.6 
192 Tyler Jacobs FR Cameron 33:56.9 141 
193 Ben Allen so Baylor 34:03.0 142 
194 Will Baldwin so East Central 34:06.2 
195 Scott Gillespie Unattached 34:09.6 
196 Ethan Stack so Linden wood 34:11.1 143 
197 Payton Northrup FR Texas Tech 34:16.4 144 
198 Mitchell Haun SR East Central 34:17.5 
199 Brock Westerman Arkansas State 34:18.9 145 
200 Holton Hemby so Texas - Arlingtong 34:19.2 
201 Marcos Gutierrez FR John Brown 34:19.8 14 6 
202 Tekste Gebreslasse so John Brown 34:20.7 147 
203 Brian Mulwo SR Cameron 34:21.3 148 
204 Jessie Brooks FR Baylor 34:27.0 149 
205 Leif Peterson FR Oral Roberts 34:27.5 150 
206 Will Taylor FR Coffeyville CC 34:30.4 151 
207 Taylor Nasu FR East Central 34:30.6 
208 Jake Rossmango so Texas Christian 34:31.2 152 
209 Chandler Smith FR Rogers State 34:31.2 153 
210 Calvin Jones JR Central Arkansas 34:32.5 154 
211 DJ Polson FR Rogers State 34:33.3 155 
212 Briar Becton JR Arkansas State 34:33.6 156 
213 Logan Garrett so Coffeyville CC 34:33.9 157 
214 Ricardo Reynoso so UT Pan American 34:34.2 
215 Brandon Payne so Rogers State 34:35.1 158 
216 taylor moult FR Texas Christian 34:35.3 159 
217 Oscar Reyes so Rogers State 34:36.7 160 
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2011 Chile Pepper Cross Country Festival - 10/15/2011 
Fayetteville, AR 
Results 
... . Event 2 Men 10k Run CC 
218 Aleksi Ikonen SO North Texas 
219 Paul Julmeus 
220 Ryan Masey 
221 Marcus Trevino 
222 Austin Thomas 
223 Carl Williams 
224 William Wiesler 
225 pierce pipak 
226 Ray Jordan 
227 Austin Yaeger 
228 Andy Kramer 
229 Phillip Dempsey 
230 Corey Kimzey 
231 Kyle Schmidt 
232 Martin Resendiz 
233 Alex Harrison 
234 Matt Boileau 
235 Devin Caldwell 
236 Eli Pyles 
237 kevin case 
238 Andrew Pisechko 
239 Brandon Hess 
240 Kory Mauritsen 
241 Daniel Nally 
242 Martin Calderon 
243 Nigel Hampton 
244 Will Everett 
245 Brad Fullman 
246 Hunter Henrie 
247 Antonio Moreno 
248 Allen Oneal 
249 Cory Cown 
250 Devin Reed 
251 Krzyzsztof Szcepinski 
252 Dylan Mckevitt 
253 Joel Dennison 
254 Shane Watts 
255 Ben Stansell 
256 Joey Brown 
257 Scott Gardner 
258 Tyler Awe 
259 Sam Young 
260 Erik Johnson 
261 Zak Bowling 
262 Drew Gilliland 
263 Ryan Hayes 
264 Nathan Durst 
265 Aaron Purser 
266 Ryutaro Kinjo 
267 Wes Barger 
268 Josh Brewer 
269 Tony Pinazza 
270 Kelvin Musgrove 
271 Caleb Fuller 
272 Luke Winslow 
SR Texas Tech 
FR Oral Roberts 
SO Cameron 
FR Louisiana Monroe 
SR East Central 
FR LSU 
FR Central Arkansas 
FR Texas Tech 
FR North Texas 
FR Texas Christian 
FR LSU 
FR Utah State 
JR John Brown 
SO Central Arkansas 
FR Coffeyville CC 
SO Texas Christian 
JR Louisiana Monroe 
SO Cedarville 
FR Texas Christian 
Unattached 
FR East Central 
FR Texas Tech 
SO LSU 
SO Coffeyville CC 
FR Southern Nazarene 
SR Lindenwood 
FR North Texas 
JR East Central 
FR Cameron 
SR Shorter 
FR Shorter 
SO Arkansas State 
SO Cameron 
FR Cedarville 
FR Cedarville 
SR Lindenwood 
FR Central Arkansas 
FR Coffeyville CC 
JR Cedarville 
FR John Brown 
JR John Brown 
FR Cedarville 
Arkansas State 
FR Cedarville 
FR Rogers State 
FR Cameron 
SO Texas - Arlingtong 
SO Arkansas State 
JR Lindenwood 
FR Rogers State 
JR Southern Nazarene 
FR Coffeyville CC 
SO John Brown 
SO Southern Nazarene 
34:43.1 161 
34:44.0 162 
34:44.9 163 
34:45.1 164 
34:47.2 165 
34:49.0 
34:50.2 166 
34:51.8 167 
34:52.6 168 
34:56.3 169 
34:58.1 170 
34:58.8 171 
34:58.9 
35:00.4 172 
35:05.4 173 
35:12.2 174 
35:14.9 175 
35:15.3 176 
35:15.8 
35:25.3 177 
35:25.5 
35:25.8 
35:26.1 178 
35:26.8 179 
35:32.3 180 
35:32.8 181 
35:36.6 182 
35:38.2 183 
35:40.0 
35:41.8 184 
35:42.0 185 
35:43.8 186 
35:49.8 187 
35:50.2 
35:50.7 
36:00.0 
36:03.1 188 
36:13.1 189 
36:23.5 190 
36:24.8 
36:26.1 191 
36:30.1 192 
36:30.7 
36:32.6 193 
36:33.4 
36:33.7 194 
36:38.5 
36:50.8 
37:05.8 
37:12.8 195 
37:13.6 196 
37:25.0 197 
37:30.7 198 
37:38.1 199 
37:39.5 200 
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2011 Chile Pepper Cross Country Festival - 10/15/2011 
Fayetteville, AR 
Results 
... . Event 2 Men 10k Run CC 
273 Nick Fields 
274 Dexter Lyles 
275 Mike Giaimo 
276 Tyler Banks 
277 Joseph Land 
278 DJ Danner 
279 Louis Fields 
280 Derek Douglas 
281 Chris Ornelas 
282 Stephen Borengasser 
283 Trevor Bryant 
284 Malcolm Miller 
285 Lloyd Burchett 
286 Jorge Villacis 
287 Daniel Machooica 
288 Jarrett Davis 
FR John Brown 
JR Arkansas - P 
SR Lindenwood 
FR Oral Roberts 
FR Shorter 
FR John Brown 
JR Shorter 
FR Shorter 
FR Rogers State 
JR John Brown 
SO Cedarville 
JR Arkansas - P 
SR Arkansas - P 
SR Arkansas - P 
SR Arkansas - P 
FR Oral Roberts 
Team Scores 
37:44.2 201 
37:49.7 202 
38:07.2 203 
38:13.9 204 
38:52.4 
38:57.9 
39:09.7 
39:23.9 
40:06.8 
41:05.2 
41:19.4 
46:46.6 205 
46:54.0 206 
46:57.1 207 
50:02.1 208 
51:21.7 209 
=====================================-============================---=======-----
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 *8 *9 
=======================-==-==========-==--------======---------------------------
Results - Men 
1 Oklahoma State 25 2 3 4 7 9 27 28 
Total Time: 2:27:40.00 
Average: 29:32.00 
2 Arkansas 78 6 12 18 19 23 32 40 
Total Time: 2:30:35.70 
Average: 30:07.14 
3 Oklahoma 161 21 22 25 39 54 
Total Time: 2:33:17.70 
Average: 30:39.54 
4 Utah State 178 14 31 35 47 51 76 98 
Total Time: 2:33:54.50 
Average: 30:46.90 
5 Weber State 179 10 24 37 38 70 81 
Total Time: 2:33:37.40 
Average: 30:43.48 
6 Southern Utah 187 1 15 44 59 68 85 102 
Total Time: 2:33:26.61 
Average: 30:41.32 
7 Oklahoma Christian 195 5 8 45 57 80 84 124 
Total Time: 2:33:33.70 
Average: 30:42.74 
8 UTSA 209 13 20 49 63 64 88 93 
Total Time: 2:34:38.10 
Average: 30:55.62 
9 Iowa 220 16 33 42 62 67 78 83 
Total Time: 2:34:56.30 
Average: 30:59.26 
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Fayetteville, AR 
Results 
... . Event 2 Men 10k Run CC 
10 East Central 230 26 34 46 53 71 96 113 
Total Time: 2:35:17.00 
Average: 31:03.40 
11 Arkansas - Little Rock 238 17 36 43 50 92 127 135 
Total Time: 2:35:25.90 
Average: 31:05.18 
12 Texas A&M - Corpus Christ 374 11 72 86 100 105 108 123 
Total Time: 2:38:13.70 
Average: 31:38.74 
13 Baylor 413 52 61 90 101 109 142 149 
Total Time: 2:39:32.80 
Average: 31:54.56 
14 UT Pan American 424 55 60 77 114 118 136 138 
Total Time: 2:40:03.00 
Average: 32:00.60 
15 Shorter 435 58 66 79 107 125 185 186 
Total Time: 2:40:04.90 
Average: 32:00.98 
16 Cedarville 4 69 65 94 95 104 111 115 122 
Total Time: 2:40:41.60 
Average: 32:08.32 
17 LSU 470 41 56 87 120 166 171 179 
Total Time: 2:41:59.00 
Average: 32:23.80 
18 Louisiana Monroe 536 29 75 91 165 176 
Total Time: 2:44:33.30 
Average: 32:54.66 
19 Texas Tech 551 74 82 89 144 162 168 178 
Total Time: 2:44:50.30 
Average: 32:58.06 
20 Cameron 555 30 106 130 141 148 164 184 
Total Time: 2:44:28.50 
Average: 32:53.70 
21 Texas - Arlingtong 560 73 112 121 126 128 131 134 
Total Time: 2:43:29.20 
Average: 32:41.84 
22 North Texas 631 69 103 129 161 169 183 
Total Time: 2:46:44.50 
Average: 33:20.90 
23 Arkansas State 649 97 119 132 145 156 187 193 
Total Time: 2:47:22.20 
Average: 33:28.44 
24 Central Arkansas 720 110 116 154 167 173 189 
Total Time: 2:49:49.90 
Average: 33:57.98 
25 Texas Christian 731 117 133 152 159 170 175 177 
Total Time: 2:50:25.01 
Average: 34:05.00 
26 Rogers State 765 139 153 155 158 160 194 196 
Total Time: 2:52:06.20 
Average: 34:25.24 
27 Oral Roberts 774 48 150 163 204 209 
Total Time: 3:09:56.50 
Average: 37:59.30 
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... . Event 2 Men 10k Run CC 
28 Southern Nazarene 817 99 140 181 197 200 
Total Time: 2:56:38.90 
Average: 35:19.78 
29 Lindenwood 845 137 143 182 188 195 203 
Total Time: 2:56:45.30 
Average: 35:21.06 
30 John Brown 848 146 147 172 191 192 199 201 
Total Time: 2:56:37.10 
Average: 35:19.42 
31 Coffeyville CC 852 151 157 174 180 190 198 
Total Time: 2:56:12.30 
Average: 35:14.46 
32 Arkansas - Pine Bluff 1028 202 205 206 207 208 
Total Time: 3:48:29.50 
Average: 45:41.90 
